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 Lingkungan kerja yang penuh oleh debu, uap, gas, dan lainnya yang disatu pihak mengganggu 
produktifitas dan mengganggu kesehatan dipihak lain, hal ini sering menyebabkan gangguan pernapasan 
ataupun dapat mengganggu kapasitas vital paru. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan umur, lama 
kerja, masa kerja, kebiasaan merokok, indeks massa tubuh, penggunaan masker, riwayat penyakit paru, 
dan unit kerja pada pekerja di PT. Semen Tonasa Unit IV. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional dengan rancangan cross sectional study.Populasi adalah karyawan yang bekerja di unit 
produksi Tonasa IV di PT. Semen Tonasa yang berjumlah 153 orang.Penarikan sampel  
menggunakanproportional random sampling dengan besar sampel 60 orang. Analisis data yang 
dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh 
variabel yang berhubungan dengan kapasitas paru adalah kebiasaan merokok (p=0,000; φ=0,539), 
penggunaan masker (p=0,006;φ=0,356). Sedangkanvariabel yang tidak berhubungan dengan kapasitas 
paru adalah umur (p=0,068), masa kerja (p=0,111), indeks massa tubuh (p=0,149), riwayat penyakit paru 
(p=0,635), unit kerja (p=0,909). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan kebiasaan merokok 
dan penggunaan masker dengan gangguan  kapasitas paru pada pekerja bagian produksi unit IV di PT. 
Semen Tonasa. 
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ABSTRACT 
  A work environment where full by dust, steam, of gas, and other productivity gains and disrupt 
the disturbing on one side other health, it is often cause respiratory disorders or pulmonary can disrupt 
vital capacity. To examine the relationship of age, long working, working life, smoking habit, body mass 
index, use of masks, pulmonary disease history, and work unit on workers in PT. Cement Tonasa unit IV. 
Type of study is an observational cross sectional study. The population is employees who worked at the 
unit of production IV in PT. Cement tonasa a which consisted of 153 people. Used proportional random 
sampling with sample 60 people. There is relationship relate to lung capacity is smoking habit (p=0,000; 
φ=0,539), use of masks (p=0,006;φ=0,356). While the variables are not related lung capacity to age 
(p=0,068), working life (p=0,111), body mass index (p=0,149), pulmonary disease history (p=0,635), 
and unit workers (p=0,909). We conclude there are relationship between smoking habit and use of masks 
with pulmonary disorder capacity at production line workers unit IV in PT. Cement Tonasa. 
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